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2. Снижение дебиторской и кредиторской задолженности может быть достигнуто посредством 
реализации конкретных мер: 
* своевременно выявлять недопустимые виды кредиторской и дебиторской задолженностей 
(просроченные (неоправданные) задолженности); 
* контролирование состояние расчѐтов с покупателями по отсроченным (просроченным) за-
долженностям; 
* следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженностей: значительное пре-
вышение дебиторской задолженности создаѐт угрозу финансовой устойчивости предприятия и 
делает необходимость привлечения дополнительных (как правило, дорогостоящих) источников 
финансирования; 
3. Избавляется от убыточной продукции и подразделений; 
4. Изыскивать резервы по снижению затрат на производство; 
5. Активно заниматься планированием и прогнозированием управления финансов предприятия. 
6. Стремиться к ускорению оборачиваемости капитала, а также к максимальной его отдаче, ко-
торая выражается в увеличении суммы прибыли на один рубль капитала. Повышение доходности 
капитала может быть достигнуто за счет рационального и экономного использования всех ресур-
сов, недопущения их перерасхода, потерь. В результате капитал вернется к своему исходному со-
стоянию в большей сумме, т.е. с прибылью. 
На сегодняшний день каждый хозяйствующий субъект стремится занять устойчивое положение 
на рынке. Для этого необходимо чаще проводить анализ финансового состояния предприятия, ко-
торый позволит на основе выявленных недостатков в работе разработать пути по его улучшению. 
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Управление персоналом приобрело новое экономическое и социальное значение. Кадровой ра-
ботой вынуждены заниматься органы управления любой организации на всех уровнях – ее внеш-
нее руководство, руководители подразделений, кадровые службы. В противном случае организа-
ция несет убытки и возрастают социальные издержки. При усилении роли и стратегической функ-
ции области управления персоналом изменяются роль и место руководства кадровой службы 
предприятия. Ее руководитель становится одним из основных руководителей предприятия. Кадро-
вый менеджмент становится основой для все более эффективного использования трудовых ресур-
сов пред приятия – одного из важнейших источников процветания любой организации. И важной 
задачей менеджера по персоналу является не только правильный подбор кадров, но и дальнейшее 
управление ими, разработка пакета стимулов для каждого работника или группы работников. Ра-
ботать с персоналом необходимо потому, что в последнее время на многих крупных предприятиях 
и в организациях наблюдается достаточно высокий уровень абсентеизма, особенно на предприя-
тиях государственной формы собственности [1]. 
Абсентеизм – уклонение от работы без уважительной причины; часто это – однодневное отсут-
ствие на работе в связи с болезнью, но без посещения врача. Абсентеизм, как говорилось ранее, 
наиболее распространен в крупных организациях, где может стать серьезной проблемой [1]. 
Показатель абсентеизма рассчитывается как отношение рабочего времени, пропущенного со-
трудниками в течение периода (года), к общему балансу рабочего времени организации за период. 
В данном показателе учитываются все пропуски рабочего времени – по болезни, отгулы за свой 
счет, прогулы, кроме отпусков и вынужденных отгулов по инициативе организации. По
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Коэффициент абсентеизма показывает, какой процент производительного времени теряется в 
течение периода из–за отсутствия сотрудников на рабочем месте. Для снижения абсентеизма от-
дел человеческих ресурсов должен провести детальный анализ причин неявки сотрудников и мо-
жет подсчитать отдельные коэффициенты абсентеизма по основным причинам – болезням, прогу-
лам и т.д [2]. 
В последние годы многие психологи начали исследовать причины абсентеизма. Долгое время 
считалось, что одна из главных причин такого явления – это реакция на неудовлетворенность ра-
ботой. Однако данное предположение не нашло широкой поддержки, так как для некоторых лю-
дей неудовлетворенность работой – это всего лишь оправдание собственной склонности к прогу-
лам. 
И поэтому была исследована связь абсентеизма с другими факторами, такими как возраст, пол, 
раса, образование, внерабочие обязанности, доход и семейное положение. Также не менее важным 
фактором является стаж работы в данной организации и уровень занимаемой должности [2]. 
Для того, чтобы снизить уровень абсентеизма, рекомендуется: 
1) делать гибкий рабочий график (если это возможно); 
2) увеличить продолжительность ежегодных отпусков или дать возможность делить отпуск 
на части; 
3) установить персональные выходные за высокие результаты в работе; 
4) хвалить или поощрять работников не только после выполнения задания или работ, но и в 
процессе исполнения; 
5) разработка специальных программ, поощряющих присутствие на работе. 
Таким образом, абсентеизм в настоящее время достаточно актуальная проблема, которая требу-
ет должного внимания со стороны руководителя, а также возникает необходимость проводить 
специальные мероприятия по снижению данного показателя. 
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Согласно Инвестиционному кодексу Республики Беларусь под инвестициями понимаются лю-
бое имущество, включая денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты интел-
лектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве собственности или ином вещном 
праве, и имущественные права, вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельнос-
ти в целях получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата [2,с.5 ]. 
Инвестициями являются все виды финансовых, имущественных и интеллектуальных ценно-
стей, вкладываемых в объекты инвестиционной деятельности с целью получения прибыли или 
социального эффекта[1, C.131]. 
Успешная деятельность предприятий в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких тем-
пов их развития в значительной степени определяются уровнем инвестиционной активности и 
масштабами инвестиционной деятельности, расширение которой требует создания специальных 
условий, и в первую очередь увеличения объема инвестиций и повышения их эффективности.  
В Республике Беларусь давно назрела объективная необходимость создать нормальный инве-
стиционный потенциал, разработать механизмы концентрации и централизации финансового ка-
питала и денежных ресурсов, создать стимулы для роста сбережений и формирования дополни-
тельных кредитных ресурсов.  Эффективным действием по формированию инвестиционного по-
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